








Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan pada bab 
sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini dengan tujuan 
menjawab rumusan masalah. Berikut kesimpulan dari penelitian ini :  
1. Pengaruh Sosial mempunyai pengaruh yang signifikan berpengaruh positif 
terhadap Niat Menggunakan internet banking Bank BNI di Surabaya. 
Pengaruh Sosial mempengaruhi niat nasabah untuk menggunakan internet 
banking BNI. 
2. Niat Menggunakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap 
Penggunaan internet banking Bank BNI di Surabaya. Niat Menggunakan 
mempengaruhi Penggunaan  internet banking BNI di Surabaya. 
3. Kondisi yang Mendukung Mempunyaii pengaruh signifikan positif terhadap 
Penggunaan internet banking Bank BNI di Surabaya. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa kondisi yang mendukung mempengaruhi nasabah 
untuk menggunakan internet banking BNI. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 




1. Peneliti sedikit kesulitan untuk mendapatkan responden ketika membagi 
kuesioner di depan ATM BNI karna banyak yang menolak karna terburu-
buru. 
2. Peneliti kesulitan saat mengolah data karna laptop terkena virus dan eror. 
5.3  Saran 
Berdasrkan penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang telah 
diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Bank BNI di Surabaya 
Saran untuk Bank BNI di Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan pertimbangan untuk tetap menjaga manajemen pemasaran bank  
agar dapat berjalan baik dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang 
telah diteliti oleh peneliti. 
dilihat dari hasil uji tanggapan respoden pada variabel pengaruh sosial 
nilai mean yang paling tinggi merupakan PS3 yaitu Orang-orang disekitar saya 
menggunakan internet banking BNI terlihat lebih bergengsi dibanding yang 
tidak menggunakan sebagai nasabah BNI, hal ini menunjukkan bahwa nasabah 
puas dengan statusnya maka Bank dapat meningkatkan kualitas layanan 
internet banking sehingga dapat meningkatkan kualitas transaksi nasabah 






2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan 
sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 
dengan mempertimbangkan untuk menambah variabel-variabel bebas lainnya. 
Jika melihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khushbu Madan 
Rajan Yadav (2016), maka peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 
Harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi mendukung, nilai 
keuntungan, persepsi resiko, persepsi kepercayaan, persepsi dukungan regulasi, 
manfaat promosi atau variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian 
ini. 
Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas penelitian agar 
memperoleh lebih banyak responden sehingga akan menghasilkan hasil 
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